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〔1〕　序 文
　近時・種々のスポーツに於いて動作の分析が見られるが剣道に於いても中野
・坪井等による「剣道に於ける打撃姿勢の分析」　（体育学研究・工・皿・皿）
「剣道打撃動作に関する上肢運動について」　（武道評論・特集号）等行われて
いるのを見るがそれらはいずれも下肢での移動状態に於ける動作分析である。
　そこで，当測定では，より上体・上肢・腰等の打撃運動状態を知るぺく左右
足を構えの体型で固定させて正面打撃を行わせた。更にその打撃運動と一歩踏
み込ませて正面打撃の状態を次の方法で測定し比較検討を試みたところ一応の
結果を得た。
　又，これは剣道における打撃時の身体の動きに関する理解と合理性に少しで
も役立ち・指導上有意義であろうと考える。
〔1〕測定方法
1）測定対象の動作
（1）その場における正面打撃
1
　②　一歩踏み込んでの正面打撃
皿）被験者（各3名計12名）
　（1）未経験者　　　　　　　　（無段・平均年令21才）
　（2）経験者
　　　　　i）初等度経験者（初～2段・平均年令17才）
　　　　　ii）中等度経験者（4～5段・平均年令21才）
　　　　　iii）鍛練者　　　　（7～8段・平均年令48才）
皿）測定方法
　（1）対象動作を16％カメラ（S64／sec）に収め，それを1駒ずつ映写して起
　　りの姿勢から打撃終了迄の過程の身体各角度を測定し，経験度による各グ
　　ループの傾向を比較検討した。
W）測定個処（次頁図参照）
　a）竹刀角度。b）上体角度。　c）左小手角度。　d）左肘角度。　e）左脇角
度。f）左大腿角度。　g）右大腿角度。　h）左膝角度。　i）右膝角度。
　以上，9項目の姿勢角度の変化過程を夫々，次の2期に分けて表にし，それ
を又，未経験者・初等度経験者・中等度経験者・鍛練者の各被験者3名のその
場に於ける正面打撃動作，一歩踏み込んでの正面打撃動作の2動作を各項目ご
とグラフに表わし，その傾向曲線を比較検討した。
　（1）起りの構えに於ける竹刀先端の位置から竹刀振り上げ最高位置まで
　②　竹刀振り上げ最高位置から相手の正面に打撃された瞬間まで
これらの測定は，剣道に於ける鍛練度の，その場に於ける正面打撃動作及び，
一歩踏み込んでのiE面打撃動作の過程中の竹刀・上体・左小手・左肘・左脇・
左大腿・右大腿・左膝・右膝の角度変化・下肢の動作と上肢の動作との打撃時
の関連，更に一連の動作中に見られる動揺度等，如何に現われるかを未経験者
と各熟練度に応じた者との比較によって検討したものである。
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〔皿〕測定結果
（1）　未経験者のその場における正面打撃
　未経験者（A・・A2・A3）の各角度変化の過程傾向曲線とその傾向曲線の中
・顕著な変化過程を起りの姿勢から第1期（振り上げの段階），第皿期（竹刀
最高位），第皿期，第IV期（振り下ろしの段階），第V期（打撃終了時）に分け
人形図化した。
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くその場における正面打撃〉　未経験者の過程
逸り　　　　第1期　　　第II期
@　　　　　　　　　　（竹刀最高位）
第〔【嘲 第w期 第V期
（打撃終了）
　「その場における打撃」
　各過程曲線の傾向から，夫々の変化の著明な時期により，次の如き第1期～
第V期に分けて検討してみた。
§正面打撃
①未経験者
　　　　　　　　　　　　　　　一　7一
イ）起りの姿勢
　　左前腕角度と左手首角度が初等度と殆んど同じで中等度・鍛練者よりや
　や小となっており，左大腿角度が他者に比べ一番小となって前足（右足）
　に近づいている他は同傾向を示している。
ロ）第工期
　　上体を大きく後倒させて，左前腕角度・左手首角度が小となり深く屈げ
　竹刀の振り上げが大きい。
　　左右両大腿が他者に比ぺて一番小で両膝角度が小となって深く前へ屈げ，
　重心が下っている。
ハ）第皿期
　　竹刀最高位になると上体が後倒から起りの姿勢時ほどに前倒し，左上腕
　角度も大となるが他者に比ぺると殆んど同程度で，左前腕と左小手角度が
　直角程度で左小手を頭上に近づけて振りかぶっている。右大腿角度と右膝
　角度がやや小となり，他者に比べて一番屈っており，上体は前倒しても，
　竹刀を自分の方へ近づけて振りかぶっている。
二）第皿期
　　上体を真直ぐにして左上腕角度だけがやや小となって振り下ろしてきて
　いる。左前腕・左小手角度は殆んど第皿期と同じで，右大腿角度・左膝角
　度もやや小となり，両大腿・両膝角度が4者中で一番小となっている。
ホ）第W期
　　上体は変らず真直ぐでその他，上肢の動きは鍛練者に似ているが，両膝
　角度が小となっており，深く前に屈げている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いては，上体がやや前倒し，左小手角度が他者よりやや
　小で屈っているので打撃点が高い位置となっている。
　　両大腿角度・両膝角度が小となって屈っているので腰を中心に前に上体
　と下肢が折れ屈っている状態で打撃している。
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②　初等度経験者
　イ）起りの姿勢
　　　上体はわずかに後倒し，左前腕角度と左手首角度が末経験者と同じくや
　　や小で竹刀が上って剣先が高くなっている他，下肢は中等度・鍛練者と殆
　　んど同傾向を示している。
　　　　　　　　　　　　　　　－12－‘
ロ）第1期
　未経験者と同程度位に振り上げの段階になると上体を大きく後倒させ，
左上腕角度が他者よりやや小で左前腕角度が極度に小となり，振りかぶり
　が小さい。左右両大腿の角度すやや大となっている，両膝角度は中等度と
　鍛練者と同傾向を示している。
ハ）第皿期
　　竹刀最高位になると第1期よりわずか上体を後倒させ，左手首角度が最
　小となって振りかぶっており，両膝角度は変動しないので腰から上体が後
　に折れた状態となっている。
　　左前腕角度が第1期より大となるので竹刀を自分の方へ引き付けそれか
　ら上にあげている。
二）第皿期
　　上体が後倒から真直ぐ迄，前倒させ，両膝角度を180°近くに伸ばして振
　り下ろしてきて左手首角度が極端に大となり，竹刀の振り下ろしが一番速
　くなっている。
ホ）第W期
　　上体を第皿期から又わずかに後倒させ，左前腕・左手首角度は鍛練者に
　近い傾向となっている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いては，上体がわずか前倒し，真直ぐに近く，右大腿角
　度が中等度・鍛練者よりわずかに大で右膝角度が180°位で真直ぐに伸びて
　打i撃している。
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〈その場における正面打撃〉　中等度経験者の過程
起り 第1期 第II期　　　　　第1II期
（竹刀最高位）
第Iv期 第V期
（打撃終了）
③　中等度経験者
イ）起りの姿勢
上体は，未経験者・初等度よりわずかに後倒し，左前腕・左手首角度は
やや大となって伸びて竹刀先が下って両膝角度・両大腿角度は鍛練者と同
傾向となっている。
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ロ）第1期
　　振り上げの段階になると上体がわずかに前倒し左前腕角度・左手首角度
　が小となってくるが未経験者・初等度に比べて大であり，左手首の位置が
　前方となっている。
　　下肢は殆んど変化していない。
ハ）第皿期
　　竹刀最高位になると上体が第1期よりやや後倒し，左前腕角度・左手首
　角度がわずかに小となっただけで左上腕角度が大となり大きく振りかぶっ
　ており，下肢は殆んど変化していない。
二）第皿期
　　上体は第∬期と変らず左前腕角度・左手首角度がわずかに大となり，右
　大腿角度がやや小となり右膝角度も小となって前に屈って振り下ろしが遅
　い。
ホ）第W期
　　上体が真直ぐになりそのまま前倒し，上肢の動きは未経験者と殆んど同
　傾向となっているが右大腿角度と右膝角度が180°近くとなり，真直ぐに伸
　びて左膝角度も同傾向を示すので全体が前上に移動し下肢で振？下ろす状
　態となっている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いては上体が真直ぐから後倒し起りの姿勢時ほどにな
　り，右膝角度がやや小となって打撃している。
　　上肢の動きは鍛練者と殆んど同傾向を示している。
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くその場における正面打撃〉鍛錬者の過程
第II期
（竹刀最高位）
第V期
（打撃終了）
④　鍛練者
　イ）起りの姿勢
　　　中等度よりわずかに上体が後倒している他，上肢・下肢共殆んど同傾向
　　を示している。
　ロ）第工期
　　　　　　　　　　　　　　　　一22一
　振り上げの段階になると上体は変らず，左手首角度がやや小となり左上
　腕角度は4者中一番大となって左手首の位置が前上になって振りかぶって
　おり，下肢に於いては両大腿角度が中等度よりわずかに大である他，同傾
　向を示している。
ハ）第1嘲
　　竹刀最高位になると左上腕角度は中等度と同程度位であるが左前腕角度
　は第1期と殆んど変らず左手首角度が直角以内に屈って振りかぶってい
　る。
　　右膝が真直ぐ近くに伸びるので右大腿角度が大となっている。
二）第皿期
　　左前腕角度・左手首角度は殆んど変らず左上腕角度が小となって振り下
　ろしてきており，下肢は第五期と同傾向である。
ホ）第W期
　　左上腕角度がやや小となり左手首角度が大となって左前腕を余り使わず
　に振り下ろしてきている。
　　上体はわずかに前倒し起りの姿勢時に近づいている。
　　左膝がやや屈り，左大腿角度が小となり前足（右足）に近づいている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いては上体は殆んど起りの姿勢と同程度となり，右膝を
　わずかに屈げ左膝をわずかに伸ばし，全身的に殆んど起りの姿勢時に近？“
　いている。
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No．45．未経験者
一歩踏み込んでの正面打撃
右膝角度　　　　　　・
〈一歩踏み込んでの正面打撃〉未経験者の過程
起り 第1期 第II期　　　　　・第［II期（竹刀最高位）・
「一歩踏み込んでの打撃」
§正面打撃
①　未経験者
　イ）起りの姿勢
一27一
　　右大腿角度が4者中一番小となって右膝角度も小で屈りが深い。
　　他は他者と殆んど同傾向である。
ロ）第1期
　　振り上げの段階に入ると上体がわずかに前倒し左前腕角度が小となって
　振り上げは一番小さく右膝角度が小となり高く上り同じく右大腿角度も極
　度に小となる。
ハ）第皿期
　　竹刀最高位になると上体はわずかに後倒し振り上げは水平程度て右膝角
　度は大となって前へ伸び，左大腿角度が大となって左足で前へけっている。
二）第皿期
　　振り下ろしに入ると上体が前倒し両大腿角度が小となり右膝角度が小と
　なって屈り左足（後足）ははねている。
ホ）第W期
　　左大腿角度は小となって後足（左足）前足についてくるがまだはねている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いては上体が大きく前倒し，右膝角度が大となって180°
　近くに伸び右大腿角度も極端に小となって後足（左足）がわずかに引き付け
　られただけで打撃している。
　　足巾は鍛練者の次に狭くなっている。
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〈一歩踏み込んでの正面打撃〉初等度経験者の過程
起り 第1期 第II期　　　　　　第1【【期　　　　　第Iv期（竹刀最高位）
1－一一一“
第V期（打撃終了）
②　初等度経験者
　イ）起りの姿勢
　　　上体がやや後倒し左手首角度がやや小で竹刀先が上っている他は中等度
　と似た傾向を示している。
ロ）第1期
一32一
　　振り上げの段階になると上体が前倒し，左上腕角度が極端に大となって
　大きく開いて振り上げが一番速く，右大腿角度がやや大となり左大腿角度
　が逆に小となって右足（前足）に引き付けられ腰が前に出て腰中心に“く”
　の字型となっている。
ハ）第皿期
　　竹刀最高位では上体がやや前倒して真直ぐになり左手首角度は直角以内
　に屈って大きく振りかぶり右左大腿角度の差が小で近づき両膝の角度が小
　となって屈り全身が一直線となってやや前に流れる様な状態である。
二）第皿期
　　振り下ろしに入ると左前腕・左手首角度が直角以内に深く屈り振り下ろ
　しも遅く右大腿角度が小となり右膝角度もやや小となって前へ送り出され
　ている。
ホ）第W期
　　上体がやや前倒し左前腕角度が大となって振り下ろされ右大腿角度が極
　端に小となって上に高くけり上げられている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いてはなお一層上体が前倒し右大腿角度がやや小・右膝
　角度がやや大となり逆に左大腿角度は大となり足巾が一番広く右足（前足）
　が上ったままで打撃している。
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〈一歩踏み込んでの正面打撃〉中等度経験者の過程
’第II期
（竹刀最高位）
③　中等度経験者
イ）起りの姿勢
　鍛練者より上体がわずかに前倒し左大腿角度がやや小で足巾が狭い他は
殆んど同傾向を示している。
ロ）第1期
一37一
　　振り上げの段階になると右大腿の角度がやや小となって右膝角度もやや
小となって屈げて振り上げている。
ハ）第皿期
　　竹刀最高位になると上体がやや前倒して真直ぐに近づき振りかぶりは水
　平よりやや大きく右大腿角度が大・右膝角度が小となって左膝角度もやや
　小となって屈り前足（右足）が前に出てきている。
二）第皿期
　　振り下ろしになると上体は変化せず右大腿・右膝角度が極端に小となっ
　て前に高くももを上げて足を前にもっていき，左膝角度がやや大となって
　けり出している。
ホ）第W期
　　上体が真直ぐより前倒し振り下ろしは一番速く足巾が第皿期よりやや広
　くなっている。
へ）第V期
　　打撃終了時に於いては上体はやや後倒して真直ぐになり前足（右足）が
　やや上り右膝角度が小で深く屈り逆に後足（左足）の大腿角度と膝角度は
ノゴ
’大となって伸び後に残っている。
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，｝起
〈一歩踏み込んでの正面打撃〉鍛練者の過程
第1期　　　第II期 第V期
（打撃終了）
④　鍛練者
　イ）起りの姿勢
　　　上体は未経験者と同程度でやや後倒し左大腿角度がやや小で右大腿との
　　差が少く前足についている他は中等度と同傾向を示している。
　ロ）第工期
　　　　　　　　　　　　　　　一42一
　　　振り上げの段階に入ると腰がぐっと前に出て振り上げており左前腕角度
　　がやや小となって屈っただけである。
　ハ）第五期
　　　竹刀最高位になると上体が真直ぐよりやや前倒し左上腕角度六・左手首
　　角度が直角以内となって水平よりやや大きく振かぶり右大腿角度が小とな
　　って同じく左大腿角度もやや小となってくる。
　二）第皿期
　　　振り下ろしに入ると上体が真直ぐ位にわずかに後倒し左前腕・左手首隼
　　度は殆んど変化せず振り下ろしてきており，右大腿・右膝角度が小となっ
　　たまま前に出てきている。
　ホ）第N期
　　　右大腿・右膝角度がやや小となって前犀（右足）が前に送り出されてい
　　る。
　へ）第V期
　　　打撃終了時に於いては上体がやや後倒して起りの姿勢程度になり，右大
　　腿・右膝角度がやや小・左大腿角度がやや大で起りの姿勢時よりやや足巾
　　が広いが4者中では1番狭く後足（左足）が引付けられ起りの姿勢に近づ
　　いている。
　　　　　　　　　　〔N〕　測定結果に対する考察
　測定結果によるとその場に於ける正面打撃，一歩踏み込んでの正面打撃姿勢
の角度の変化に於いても明らかな相違が見られた。
　この相違或は関連をll頁を追って考察してみると次の様に考察出来る。
（1）「その場における正面打撃」一結果の考察一
　振り上げに於いて未経験者・初等度は，上体をやや後倒させ，左前腕を大き
く屈げて竹刀を自分の方へ引き付けて振り上げており，未経験者は両膝をやや
深く屈げている。
　中等度と鍛練者は上体・下は肢殆んど変化せず左前腕はわずかに屈げるだけ
　　　　　　　　　　　　　　　一43一
で左上腕を前へ開き，左手首を相手の方へ持って行き，これが相手への攻めと
なっていると考えられる。
　竹刀最高位に於いては，未経験者は前倒し，右膝が深く屈り，左膝も屈って
腰の位置が後へ移動しているので，重心が後方に掛り左前腕と左手首が直角位
に屈っている。
　初等度・中等度は上体がやや後倒し，鍛練者は変化せず，左上腕を大きく開
き，左前腕が伸びたまま左手首を直角以内に大きく屈げて振りかぶっており，
下肢は余り大きな変化が見られず安定しており，振りかぶりが前上へ大きくな
っているが未経験者は自分の方へ引き付け振りかぶりが小さくなっている。
　振り下ろしに於いては未経験者は上体が真直ぐに迄前倒したまま両膝を深く
前に折り腰を下げて振り下ろしている。
　初等度は両膝を伸ばして振り下ろし上体を第皿期では真直ぐ近くまで前倒さ
せるが第IV期でやや後倒し，中等度は第IV期で上体が真直ぐ近くになって両膝
を伸ばして腰を前へ移動させている。
　鍛練者は上体を第IV期でわずかに前倒させ，右膝を伸ばして腰を前へ出し，
左前腕を伸ばしたまま振り下ろしている。
　打撃終了時に於いては未経験者は上体が前倒して両膝が深く屈って腰が落ち
て打撃するという前倒を腰を落とし両膝を屈げる事によってとめる悪い姿勢と
なっており，初等度は逆にやや前倒し両膝を伸ばして打撃しており腰高となっ
ている。
　中等度は上体をやや後倒させ打撃によって前へ出る力を右膝をやや屈げる事
によって止め鍛練者は殆んど起りの姿勢に近づき次の動作に直ちに移行できる
準備姿勢が出来ており上体・下肢の動きが殆んどなく安定した姿勢で打撃して
いる。
②「一歩踏み込んでの正面打撃」一結果の考察一
　振り上げの段階に於いては未経験者は上体がわずかに前倒し，右大腿を高く
右膝を折って上げ完全に重心が後足（左足）側に掛り左上腕の上げが少い。
　初等度は上体は前倒するが左上腕の開きが最も大きく振りかぶりが大きい，
　　　　　　　　　　　　　　　－44一
腰も前に出て両膝が前へ大きく深く屈り重心が下に落ちている。
　中等度は右膝がやや深く屈って振りかぶり鍛練者は両膝をわずかに屈げ左前
腕。左手首を余り屈げずに振り上げている。
　竹刀最高位になると未経験者は上体をやや後倒させ右大腿を高く上げ右膝を
屈げて前へ出しながら後足（左足）でけって振りかぶり，初等度・中等度・鍛
練者は逆に上体を前倒させ両膝を前に屈げて振りかぶっているが初等度は後足
（左足）が前足に近づき振りかぶりが非常に大きく前へ流れる様な状態となっ
ている。
　振り下ろしから打撃終了迄は未経験者は上体が大きく前倒して後足（左足）
が後方へはねて終了時に於いてはなお一層前倒し右膝が伸び後足（左足）が後
方へはねて打撃しており初等度は上体が除々に前倒して終了時には未経験者と
同じ程度になるが（後足）左足でけって右大腿を高く右膝を深く前へ屈げて上
げて振り下ろし，終了時に於いては前足（右足）が大きく前へ出てやや上り後
足（左足）は後に残って足巾が最大となっている。
　中等度と鍛練者に於いては上体はわずか前倒するが終了時に於いては後倒し，
中等度鍛練者は起りの姿勢時とほぼ同程度となっており，右膝を深く前へ屈げ
たまま出しながら後足（左足）で前へけり出して打撃時には中等度はまだ後足
が残っているが腰が前に入っているのですぐに引き付けられると考えられ鍛練
者に於いてはもう起りの姿勢近くに引き付けられてきている。
　全体的にみると未経験者は振りかぶりで後倒振り下ろしから打撃終了迄，除
々に大きく前倒となり初等度は後足（左足）を引きつけて腰を前上に上げる様
にして大きく後へ振りかぶり上体は除々にずっと前倒してゆくという傾向がみ
られる。下肢に於いては，未経験者が大腿はそれ程高く上げず両膝を深く屈げ
て後足（左足）が後方へはねているが初等度は左足を早く前へ引き付け，右大
腿を高く前へ上げ後足（左足）一本で打撃するという様に未経験者に於いては
上体を後倒さす事によって振りかぶり，振り下ろし，終了時では大きく前倒す
るという上体の前後動が大きく後足が後方へはねるという悪い傾向が見られる。
初等度に於いては振り上げて腰が前へ出て前倒するが左足がついて腰高となり，
　　　　　　　　　　　　　　　－45一
振り下ろしでは完全に左足に重心がかかって一本足となり，終了時も同じ傾向
となっている。又，振りかぶりがむやみに大きくなっており，腰高になりすぎ，
一本足となる不安定な打撃姿勢をとっており，中等度・鍛練者は振り上げで上
体はやや前倒して，両膝をわずかに曲げて後足で前足をする様に送り出して振
り下ろし，打撃終了時にはわずか後倒させて起りの姿勢に近づき上体の前後動
が少く安定しており，重心をわずかに下に落して上体を移動させておいる。特
に上肢・下肢のバランスがとれ安定した傾向が見られる。
（3）「その場における正面打撃」と「一歩踏み込んでの正面打撃」一結果の考察一
　2動作に於ける姿勢の角度変化に於いては，①未経験者，②初等度経験者，
③中等度経験者，④鍛練者の間には明らかな相違が見られた。
　次にこの相違や関連を次に示す人形図を参照に順を追って考察してみる。
（1）起りの姿勢
　　①が上体を多少そらせ，左大腿が幾分前方に出て，右大腿がわずかに屈げ
　られ左膝が伸ばされている他，殆んど同じ傾向である。
回　第工期
　　振り上げの段階に入ると，その場に於ける場合①・②は上体が後倒するの
　に対して左大腿が右大腿に近づき，一歩踏み込む場合①は右大腿と膝を屈げ
　て高く上に挙げ，②は更に右膝が伸びている。即ち全体として重心が後方に
　流れている姿勢で不安定となっている。
　　①・②は上肢に於いて前腕の屈げが速く，又②は左脇の角度が大となり振
　り上げが一番速い。
　　これに対して③は上体が幾分前倒するが，その場に於ける方がそれが大き
　く竹刀の振り上げに伴って，全体的に伸び上り気味の姿勢を示している。即
　ち上肢の振り上げに対して上体が前倒する反作用の傾向であろう。④に於い
　ては，その場に於ける場合は上体の変化は見られないが，一歩踏み込んだ場
　合は上体が前倒し，左右両大腿が幾分狭められながら後方に伸び，左右両膝
　はわずかに屈って重心を多少前方に落しつつ，全体としての安定を計ってい
　る。
　　　　　　　　　　　　　　－46一
　その場における正面打撃・一歩踏み込んでの正面打撃の姿勢変化
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一歩踏み込んでの正面打撃
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　　全体的にその場に於ける場合は①・②は上体の後倒が大きく③・④は逆に
　前倒しながら振り上げ，未熟練者ほど上体の移動が大きくなっている。
　　一歩踏み込む場合は，下肢の移動に伴い未熟練者ほどその場に於ける場合
　よりも上体の動きは小さいが下肢の不安定による体全体のバランスのくずれ
　が見られる。
？刃第皿期
　　竹刀最高位になると①は竹刀の振り上げ最高に伴い，上体がその場に於け
　る場合も，一歩踏み込む場合も大きく後倒するが，前者に於ける場合は，左
　大腿角度が大で，後者の場合は右大腿角度が小さくなり，振りかぶりが非常
　にノ」＼さし、。
　　②はその場に於いては，上体が後倒したままで右膝をわずかに屈げ，逆に
　左膝を伸ばして小さく振りかぶり，一歩踏み込む場合は逆に上体が前倒し，
　振りかぶりが一番大きいが，双方の場合共・両足が腰より幾分後方に残り，
　更に右膝が屈るため，極度に腰が前に出て不安定な姿勢となっている。③・
　④に於いては，その場に於ける場合は第1期と殆んど変らぬ状態で大きく振
　りかぶっているが，一歩踏み込む場合は，上体が最も前倒するのに対し右大
　腿は引き上げられ，左大腿はむしろ角度を減じてくる。左右両膝は，極度に
　屈げられる。
　　この姿勢は，竹刀振り上げ最高に対する上体の反作用を中心に重心が左脚
　にかかり，左大腿・左膝の伸心の移動による急速な体前進の準備姿勢であろ
　うと思われる。
＠　第皿期
　　①は一歩踏み込む場合には，上体が大きく前倒するため左脚が上って後方
　に流れ，重心が前に流れている姿勢である。
　　②はその場に於いて上体が大きく前倒し両膝が伸び上り気味の姿勢を示し
　ており，一歩踏み込む場合は，上体をわずか後倒させ，右大腿を高く引き上
　げて振り下ろしが小さい。
　　③と④はその場に於いては第皿期と変らぬ状態て振り下ろしてきているが
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　一歩踏み込む場合は，上体が前倒からわずかに後倒に変わり，左膝は余り変
　らぬが右大腿が前へ引き上げられる。これは上体が後倒するのに伴い重心が
　右脚に移動し，身体の急速な前進に伴ってバランスをとった姿勢であろう。
嗣　第w期
　　①はその場に於いて上体が大きく前倒しながら竹刀を振り下ろしている。
　②はその場に於いては上体をわずかに後倒させて振り下ろし，一歩踏み込む
　場合は前倒させ，右膝を深く屈げ，右大腿を引き上げて振り下ろし，上体の
　前倒に下肢の状態が不安定で重心が後方に流れている姿勢である。
　　③と④はその場に於いては，上体等，殆んど第皿期と変らずに振り下ろし
　てきており，一歩踏み込む場合は，上体をわずかに前倒させ，左右大腿は次
　第に開かれ左右両膝も次第に屈げられて来る。これは上肢の振り下ろす作用
　に伴う安定状態の過程で重心は多少下がるが，両大腿の開きで安定をり更に
　左右膝の屈がりが大きく次に来る打撃の準備を示すものと考えられる。
Pt　第V期
　　打撃終了時になると，①はその場に於いては，上体炉極度に前倒し，両膝
　が伸び，左右大腿の開きが狭められている。
　　一歩踏み込む場合も前倒して左脚が後方へはねあがり不安定な打撃姿勢と
　なっている。
　　②に於いてもその場に於いては，①ほどではないが上体が前倒して左右両
膝が伸び重心が前に上がり打撃している。
　一歩踏み込む場合は，前倒が一番大きく左右両大腿の巾が一番広く右脚が
着床して，左脚が後方に残るという悪い姿勢を示している。
　③のその場打撃では，上体が前倒から後倒と起りの姿勢に近づくが腰がや
　や前に出ている。
　一歩踏み込む場合は，わずかに前倒し，左右両大腿の角度差が大きく，②
の次に足巾が広くて打撃し，左右両膝の屈りが大きい。④はその場に於いて
は殆んど起りの姿勢の状態で打撃しており，一歩踏み込む場合も上肢は殆ん
　ど起りの姿勢となっていて，上体は第IV期から幾分後倒し（上肢の振り下ろ
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　しに伴う一種の反作用），左右両大腿は大体均等に開かれ，右膝は瞬時に伸
ばされて，身体の前進を止め，左膝はわずかに屈げられて引き付けられてい
　る。
　即ち，打撃に対する反作用で身体の前進を止め，重心を安定しつつ次の動
作に移行し易い合理的な姿勢が自然にとられているものと思われる。
　　　　　　　　　　　〔V〕　総　　　　　括
測定結果に対する考察を総括してみると，鍛練度の相違により次の事項が明
らかになった。
1）上体の変化過程をみると，各動作共，末経験者・初等度経験者・中等度経
験者までは，上肢の振り上げ，振り下ろしと同様に，腰を中心として前後の
　屈曲がみられた。
　　鍛練者では，上体の角度変化は全過程に於いて殆んど変りはないが上肢の
　動きに対する反作用がみられた。
　　これは，打撃に対する合理性と思われる。
2）移動打撃の下肢の状態をみると未経験者及び熟練度の低い者は，両膝の屈
　りが速く，重心が落ちて振りかぶり，打撃時には，左下肢が後方に残るのが
　みられた。又両下肢の開きも大きい。
　　鍛練者は，起りの状態と殆んど変りがないが，振り下ろす過程でやや両膝
　が屈げられているのがみられた。しかし，全過程，安定した下肢の開きをし
　ている。
3）上肢に於いては，全動作共，未経験者及び熟練度の低い者は，振りかぶり
　が小さく振り下ろしに時間がかかっている。
　　鍛練者は，振りかぶりも充分で，振りかぶる過程は比較的遅いが振り下ろ
　す過程は速い。
　その場打撃と移動打撃を比較すると，鍛練度の相違により打撃に対する合理
性及び不合理性が顕著にあらわれ，特に，上体・下肢にそれがみられた。
　尚，当測定及び考察に関し，東京教育大学・坪井三郎助教授の御指導・御校
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正を賜ったことを感謝する次第である。
以　上
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